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Las monedas acuñadas en Rhode (Rosas) 
por Miguel PÉREZ CAPELLA 
De la Asociación Numismát ica Española 
Rosas da nombre al gc i fo que baña, const i tuyendo, j un to con Palamós dos 
hermosas bahías, encaradas a Poniente, lo que hace que las ouestas de sol sean 
las más l iermosas de la Costa Brava, según José Pía. Como lugar muy abr igado, 
•y a propós i to de guarnecerse en él los navios que cruzaban sus aguas en días 
de fuertes temporales, no es de ext rañar que los más ant lquos colonizadores 
aprovecharan las excepcionales condiciones de seguridad que presenta, espe-
c ia lmente en la parte donde se levanta hoy la pob lac ión , que es la más resguar-
dada por las altas montanas, las cuales la defienden del embate de los tempo-
rales del Norte y del Nordeste, especialmente. 
Durante mucho t i empo se habia supuesto que Rosas había s ido fundada 
por los rodios, esto es, por los griegos procedentes de la isla de Podas, situeda 
al suroeste de Anato l ia ; psro, actualmente — dice Pía Cargol — , se admi te 
que la fundac ión de Rhode (Rosas) se debe, lo m ismo que la de E m p o r í u m 
( A m p u r i a s ) a los focenses (hab i tantes de las costas de Focea), si bien no fa l -
tan h is tor iadores que op inan que Rosas t iene un or igen ibér ico c, al menos, 
que ya existía un núcleo ibér ico o iber izado, cuando llegaron los focenses. 
Un factor^ sin duda impo r tan t í s imo , para" el conoc imiento de esta cuest ión 
es el estudio de las monedas halladas en Rosas, que a! decir de autor idades 
numismát icas {V ives , ent re el los), pueden considerarse como las más antiguas 
halladas en Cataluña y aún en toda España, 
Hasta hace unos diez años no se conocía ninguna moneda de cobre que 
pudiera clasif icarse como de Rhode. El Profesor Maluquer y de Motes, Catedrá-
t ico de la Univers idad de Barcelona, in ic ió excavaciones en Rosas y logró loca-
l izar el emplazamiento de la antigua c iudad griega. La sorpresa numismát ica 
fue que, en vez de encont rar alguna dracma de aquella loca l idad — que son 
r a r í s i m o s — , lo que hallaren fueron monedas de cobre, que por su t ipo logía, 
no cabe duda fueron acuñadas allí. Acerca de las mismas p ronunc ió una confe-
rencia el 1 S de d ic iembre de 1963, sobre e! tema «La c i rcu lac ión monetar ia en 
Rosas y Ampur ias» (Gaceta Numismát ica , de la «A.N.E.», j un io de 19ó6) y 
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un t raba jo en la revista «Pyrenae» (CrónicíR Arqueológica. 7, Barcelona, 19óó, 
páginas 66 a 7 2 ) , que fue ob je to de un comentar io en la «Gaceta Numismát ica» 
del mes de d ic iembre de 1967. 
Según los anter iores estudies, las monedas halladas ss clasi f ican en 2 g ru -
pos: a) monedas de bronce o cobre, con módu lo y t ipo de dracmas, con la 
rosa vista por encima {aparecen c i n c o ) ; b ) Monedas de cobre o bronce con 
la rosa vista de per f i l y todas ellas de menor módu lo y peso {aparec ieron 
doce) . 
De las del t i po a ) , cita AAaluquer los tres o cuat ro e jemplares conocidos 
an te r io rmente , uno de ellos, reproduc ido pc^r Vives, en la lámina número I, 
f ig . 7, que cal i f ica de ca lco. . . Las monedas d;; esta clase, aparecidas únicamente 
en ias excavaciones refer idas, t ienen la pa r t i cu la r idad de ser reacuñadas sobre 
monedas cartaginesas, con cabeza de caballo, con lo que parece debe desecharse 
la idea de que puedan ser monedas destinadas a ir recubiertas de una capa 
de plata y c i rcu lar como dracmas. 
Completamente inéditas son las monedes del g rupo b ) , con la rosa vista 
de pe r f i l . Presentan, en el anverso, una cabeza femenina, a la derecha, y, en el 
reverso, la rosa, vista de pe r f i l , con restos de tallo y capullo, como en las 
monedas griegas de la isla de Rhode. En una de ellas se aprecia la letra griega 
RO, in ic ial de Rhode. 
Pues b ien, conocemos una moneda que presenta característ icas singulares. 
Pertenece, sin duda alguna, al g rupo p r ime ro b ) , haciéndola sumamente inte-
resante dos detalles de impor tanc ia : Primero. El est i lo del anverso, con la car 
beza femenina a !a izquierda, es in f in i tamente supsr ior al de los o t ros e jem-
plares conocidos, aunque el reverso sea sensiblemente igual. Segundo. Las mo-
nedas de estos t ipos h&llsdas en Rosas presentan todas trazos evidentes de 
haber sido- acuñadas sobre ot ras monedas (s ícu lo pún icas) , mient ras que el 
e jemplar que comentamos, casi con toda segur idad, fue acuñado sobre un 
cospel v i rgen. Desgraciadamente, el cospsi era excesivamente pequeño en rela-
ción con el cuño y, deb ido a ellü, no puede d is t ingui rse la leyenda que, si la 
tenía, había de hallarse en posic ión c i rcu lar f rente a la cabeza femenina. Su 
peso es de 3'45 gramos ( los pesos de los o t ros calcos hallados son de 5'85, 
como máx imo , a 3'17, como m í n i m o . Pertenece a la segunda mi tad del siglo 
I I I antes de Jesucristo (del 250 al 230) y creemos debe considerarse, por el 
memen to , como el me jo r e jemplar que se conoce de este meta l . 
Lást ima que la muer te del profesor Ol iva Prat, con el que hablamos varias 
veces sobre el par t i cu la r , haya i n t e r r u m p i d o una prob lemát ica que, sin duda 
alguna, a r ro ja r ía mucha luz sobre la hl istor ia Numismát ica de la orov inc ia de 
Gerona, tan variada e interesante. 
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